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1 L’opération de sondage réalisée au lieu-dit « La Prairie de Millet » au printemps 2017
fait suite à une prospection diachronique menée en 2016. Au cours de celle-ci,  nous
avions récolté du mobilier néolithique, protohistorique et médiéval en surface d’une
large zone (près de 80 000 m2) indiquant la présence de plusieurs occupations sur une
chronologie  étendue  non  renseignées  sur  la  carte  archéologique.  Ce  secteur  de  la
commune est situé sur la basse terrasse de l’Isle, à 200 m du lit principal.
2 L’opération de sondage visait ainsi à définir et préciser ces occupations. Par ailleurs,
trois des cinq parcelles concernées avaient récemment fait l’objet de labours profonds,
nous questionnant sur l’état de conservation des occupations soupçonnées.
3 Du fait de l’étendue de la zone concernée, cinq sondages de 3 m2 ont été implantés
répartis  aux abords proches des principales concentrations de mobilier repérées en
surface.  Quatre  d’entre  eux ont  livré  du  mobilier  archéologique  correspondant  aux
découvertes de surface. Le cinquième a été implanté sur une levée de terre de graves
dont nous avions questionné l’origine au cours de la prospection (BSR 2016, Suso et al.
2016). Le sondage n’a pas livré de mobilier mais nous a permis de comprendre que cette
levée de terre correspond en fait de la berge ancienne d’un méandre de l’Isle.
4 Les quatre autres sondages présentent une séquence stratigraphique comparable : sous
la  terre  végétale,  un  niveau  bioturbé  contient  du  mobilier  médiéval  épars  sans
structures associées. La présence dans l’un des sondages de traces soc (outil de labour)
ainsi  que  la  répartition  aléatoire  du  mobilier  laissent  à  penser  que  cette  unité
correspond à une aire mise en culture à la période médiévale. L’étude céramique situe
cette présence humaine entre le XIIIe et le XIVe s.
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5 Sous cette couche apparaît un niveau stérile peu épais (entre 5 et 10 cm) recouvrant
une couche contenant le mobilier protohistorique et néolithique représenté par de la
céramique  et  des  éléments  lithiques.  La  céramique  est  très  fragmentée,  érodée  en
épandages  sans  véritable  densité.  Disposé  selon  les  mêmes  modalités,  le  mobilier
lithique est composé de rejets de taille de faible dimension (2 à -3 cm).
6 Hormis un fragment de bord attribuable au premier âge du Fer, le reste du mobilier est
difficile à dater du fait de sa piètre conservation. Par ailleurs, aucun remontage n’a été
repéré au cours des études lithiques et céramiques. Aux regards de ces éléments, notre
marge  interprétative  est  limitée.  D’importants  phénomènes  taphonomiques  ayant
impacté les vestiges, il nous est difficile de savoir s’il s’agit là de la zone périphérique
d’une occupation, ou de l’occupation elle-même mal conservée.
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